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У роботі розглянуто питання державного управління інформаційними 
ресурсами в Україні. Актуальність проблематики, що досліджується, пов’язана 
з метою формування в Україні інформаційного суспільства. Йдеться про таке 
суспільство, у якому кожен може створювати та накопичувати інформацію, 
мати до неї вільний доступ, користуватися та обмінюватися нею. Стрімке 
зростання в Україні значення інформаційних ресурсів в усіх сферах людської 
діяльності доводить значення вислову «Хто володіє інформацією, той управляє 
світом». Згаданий вислів є критерієм перевірки рівня професіоналізму всіх 
суб’єктів державного управління. Проблематика реформування системи 
державного управління інформаційною сферою є об’єктом активного 
дослідження з боку вітчизняних та зарубіжних науковців (Бачило І.Л., Богуш 
В.М., Віноградова Г.В., Гуз А.М., Стоцький А.Б., Тимошенко О.І., Червякова 
О.Б. та ін.). У роботах дослідників: визначається поняття та виокремлюються 
складові інформаційних ресурсів у державному управлінні; визначаються 
організаційно-правові засади управління інформаційною сферою; описується 
система органів управління інформаційними ресурсами; характеризуються 
особливості юридичної, зокрема, адміністративної відповідальності за 
правопорушення у інформаційній сфері.  Слід зазначити, що недостатньо 
вивченими на сьогодні є такі аспекти досліджуваної проблематики як: 
складники права на інформацію; режими доступу до інформації; захист таємної 
та конфіденційної інформації; правовий статус суб’єктів інформаційних 
правовідносин; специфіка об’єкту інформаційних правовідносин; складники 
інформаційних ресурсів; джерела управлінської інформації; ознаки 
інформаційних систем; специфіка правових і організаційних засад управління 
інформаційними ресурсами; оптимізація системи органів управління 
інформаційними ресурсами. Ці аспекти є вкрай важливими для реалізації 
основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні, затверджених 
Законом України від 9 січня 2007 р. Вони вимагають подальших 
фундаментальних та прикладних досліджень.  
